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EDICTOS
DECRETOS
Ministerio de Comercio
DECRETO 597/1967, de 23 de marzo, por el qiie se nombra Director General de Instrucción
Marítima a don José Ramón Caamaño Fernández.
4.
A propuesta del Ministro de Comercio y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia diecisiete de marzo de mil novecientos sesenta y siete,
Vengo en nombrar Director General de ,Instrucción Marítima a don José Ramón Caamario Fer
nández.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de marzo de mil novecientos
sesenta y siete.
El Ministro de Comercio, FRANCISCÓ FRANCO
FAUSTINO GARCIA-MONCO FERNANDEZ
(Del B. O. del Estado núm. 77, pág. 4.307.)
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oRapn:t\Tims
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Policía Naval. Base Naval de Rota.
Orden Ministerial núm. 1.448/67.-1. A 'pro
puesta del Estado,Mayor de la Armada, y corno con
secuencia de expediente tramitado al efecto, se dis
pone la constitución de una Sección de Policía Naval
para los servicios de control de entradas y vigilan
cia de puertas en la Base Naval de Rota.
2. La mencionada Sección se designará con el
número 4 y estará a las inmediatas órdenes del Jefe
de Estado Mayor de dicha Base Naval.
Número 79.
3. La constitución de esta Sección será la que
se indica en el cuadro anexo a la presente Orden Mi
nisterial, conservando la proporción establecida para
las restantes fuerzas de Policía Naval en cuanto -a
la procedencia del personal que la integra.
4. Al objeto de que la Cuarta Sección pueda nu
trirse de personal, sin detrimento de los demás ser
vicios de Policía Naval ya establecidos, se dotará de
efectivos en dos fases, a razón de un pelotón en cada
una de ellas y correspondientes a cada uno de los
próximos cursos que se convoquen.
5. Por la Jefatura del Servicio de Personal se
harán las previsiones necesarias en las convocatorias
que se vean afectadas por esta disposición.
Madrid, 27 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
SECCION N.° 4 DE LA POLICIA NAVAL.- BASE NAVAL DE ROTA
illwark~~11~2:r -
Jefe EM de la DN de ROTA
••••
Pelotón n£ 41
Suboficiales — 1
Cabos Primeros-2
Patrulla n2 411
Policías l\tGvales
Patrullo n2 412
Policias Navales 4
Patrulla n£ 413
Policías Navales 4
Teniente Jefe de la Sección
de Policia Naval n2 4
Anexo a la Orden. Ministerial nú
mero 1.448/67 (D. O. núm. 79).
Oficiales_____
Suboficiales
PERSONAL Cabos Primeros4
Policías Navales__ 24
Pelotón n2 42
Suboficiales — 1
Cabos Primeros-2
Patrulla n2 421
Policias Navales 4
1
Patrulla n2 422
Policías Navales 4
1
Patrulla n2 423
Policias Navales 4
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.449/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (AS) (G) don Adolfo
Coqtreras Sánchez pase destinado al Estado Mayor
de la' Armada, cesando en la asignación que le con
firió la Orden Ministerial número 2.162/66 (D. O. nú
mero 114).
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 31 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.450/67 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela de 'Guerra Naval al Ca
pitán de Corbeta (AS) (G) don Ricardo Cerezo Mar
tínez, que cesará en la Plana Mayor de la A. D. A. F.,
una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.451/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (AS) don Aurelio
Matos Martín, a la finalización del curso que actual
mente se halla efectuando en Norteamérica, pase des
tinado al C. A. I. C. del Departamento Marítimo de
Cádiz, como Instructor.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 19511 (D. O. núm. 128).
Madrid, 4 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.452/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. José Luis Fer
nández y Taviel de Andrade, una vez finalice la
licencia ecuatorial que se halla disfrutando, embarque
en la fragataS Sarmiento de Gamboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 31 de marzo de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
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Orden Ministerial núm. 1.453/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante del Cuerpo de Máquinas
(Mv) don Gerardo García Pardo cese en su actual
destino y pase a desempeñar el de Profesor de la
Escuela de Máquinas con carácter forzoso.
Madrid, 3 1 de marzo de 1967.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.454/67 (D).—Se dis
pone que el Jefe y los Oficiales del Cueypo de Má
quinas que a continuación se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a desempeñar los que al
frente de cada uno se indica :
Comandante D. Luis Fernández García.—Jefe de
Trabajos y Talleres de la Escuela de Submarinos.
Voluntario.—(3).
Capitán D. Carlos García López.—jefe de Má
quinas del minador -Neptimo.—Voluntario.—(1).
Capitán (El) don Ramón Seara Ojea.—jefe de
Máquinas del buque-hidrógrafo Juan de la Cosa.—
*Voluntario.
Capitán D. Ignacio Fernández-Loaysa Lizaur.—
jefe de Trabajos y' del Tren Naval de los Servicios
de Torpedos y Defensas Submarinas del Departa
mento Marítimo de Cádiz.—Voluntario.—(3).
Teniente D. Paulino Roca Barros.—Jefe de Má
quinas .de la lancha L. A. S.-20.—Voluntario.
Teniente D. Manuel Rico Montero.—Fragata Le
gazpi.—Voluntario.—(2).
Teniente D. Luis del Corral Caballero.—jefe de
Máquinas del Calarredes C. R.-1.----Voluntario.
Teniente D. Francisco Sayáns Gómez. Fragata
Magallanes.—Voluntario.—(1).
(1) A efectos de traslado de residencia, se en
cuentra comprendido en el apartado id) de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
(2) A efectos de traslado de residencia, se en
cuentra comprendido en el apartado 'e) de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
•(3) No cesará hasta que sea relevado.
Madrid, 31 de marzo de 1'967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.455/67 (D).—Se dis
pone que los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Máqui
nas, .Escala de Tierra y Reserva Naval Activa que
a continuación se relacionan cesen en sus actuales
destinos y pasen a desempeñar los que al frente de
cada uno se indican :
Comandante (E.T.) don Angel Leira Manso.—
Negociado de Estadística de la Subinspección Gene
ral.—Forzoso.
Comandante (E.T.) don Antonio Tirado Parrado.
Auxiliar de la Jefatura de los Servicios de Máquinas
en el Departamento Marítimo de Cádiz.—Voluntario.
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Comandante (R.N.A.) don Andrés 'García Cañas.
iN-KT ,i-pq en el RamodeeguLictdde Presupuestos ,v rn,;
Máquinas del Arsenal del Departamento Marítimo
de Cádiz.—Voluntario.
Comandante (E.T.) don José Rodríguez Naveiras.
Auxiliar de la Jefatura de los Servicios de Máqui
nas en el Departamento Marítimo de Cartagena.—
Forzoso.
Comandante (E.T.) don Juan Orta Marín.—Ne
gociado de Estadística del Ramo de Máquinas y de
los Servicios de Máquinas en el Departamento Ma
rítimo de Cartagena.—Voluntario.
Comandante (E.T.) don José j iménez 'Casal.—Ne
gociado de Prespuestos y Costes en el Ramo de Má
quinas del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena.—Voluntario.
Capitán (E.T.) don Antonio Pacios Fernández.—
Auxiliar Jefe de Trabajos del Ramo de Máquinas
en el Arsenal del Departamento Marítimo de Cá
diz.—Voluntario.
s Capitán (E.T.) don José Acuña Penela.—Jefe de
Trabajos del Taller Mixto del Arsenal de la Base .
Naval dé Canarias.—Voluntario.—(1).
Capitán (E.T.) don Gonzalo Sáez Fernández.—
Polígono "González Hontoria".—Voluntario.—(2).
Capitán (E.T.) don Alvaro Pita Garrido.—Dique
‘"San Julián" (Ferrol). Voluntario.' (2).
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afecta y ¿signado al Servicio de Electro-radiología
del Hospital de Marina de El Ferrol del Caudillo,di
dio
hasta tanto pueda ser nombrado un Medico para
Servicio.—Voluntario.
(1) A efectos de traslado de residencia, se en
cuentra comprendido en el apartado e) de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
(2) A efectos de traslado de residencia, se en
cuentra comprendido en el apartado d) de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. 0. núm. 171).
Madrid, 31 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.456/67 (D).—Se (bis
pone que el 'Capitán de Máquinas D. Isidoro Vila
Cardona cese en su actual destino y pase a prestar
sus servicios en la Ayudantía Mayor y Tren Naval
del Arsenal de la Base Naval de Canarias.
Madrid, 31 .de marzo de 1967.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.457/67 (D).—Se dis
ponen los siguientes cambios de destino de personal
del Cuerpo de Sanidad :
Comandante Médico D. Antonio Pita Tdvar.—
Cesa como Secretario de la junta de Reconocimien
,
tos y de la jefatura de Sanidad de la Jutisdíccion
Central y se le nombra jefe del Negociado Tercero
(Medicina Preventiva) del Servicio de Sanidad de
esté Ministerio.—Voluntario.
Comandante Médico D. Arturo Arias Torres.—
Pasa destinado a la Escuela de Máquinas y Flotilla
Madrid, 31 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.458/67 (D). Se
aprueba la
• 'determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al disponer lbs siguientes cambios de des
tino :
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Enrique Picallo Gómez.—Cesa en _la Asistencia »Do
miciliaria de aquel Departamento Marítimo y pasa
destinado al Hospital de Marina.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Luis Carro López.—Cesa ,en la Enfermería del Ar
senal y pasa destinado a la Asistencia Domiciliaría
del Departamento.
Estos destinos se confieren cQn carácter forzoso.
Madrid, 31 de marzo de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.459/67 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el jefe y Oficial del Cuerpo Eclesiástico que a con
tinuación se relacionan cesen en sus actuales desti
nos y pasen a ocupar los que al frente de cada uno
se indican:
Capellán Mayor D. Lisardo González Reinoso.—
Cura Párroco del Departamento Marítimo de Cádiz
con carácter forzoso.
Capellán primero D. Jaime Gómez Sarrión.—Es
tación Naval de Tarifa con carácter voluntario.
Madrid, 3 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.460/67 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico don
Ramón Ferrer Puignero, que se encuentra destinado
en la fragata Júpiter, pase a la Plana Mayor de la 51,•a
Escuadrilla de Fragatas.
Madrid, 3 de abril de 1%7.
Excmos. Sres. ...
Sres.
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Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.461/67 (D).—Se nom
bra Instructor de la E. T. E. A. al Teniente de Navío D. Alejandro Morillo Ramos, en relevo del Ofi
cial de dicho empleo D. Manuel Gago Regueira, a
partir del día 10 de enero del año actual.
Madrid, 3•de abril de 1967.
Excmos. Sres. .
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.462/67 (D).—Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 470/67 (D. O. núm. 25), se dis
pone que los Oficiales de la Escala de Mar del Cuer
po General de la Armada relacionados a continua
ción pasen a efectuar los cursos de especialización que
se indica :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
ARTILLERIA Y TIRO NAVAL
Tenientes de Navío.
José I. González-Aller Hierro.
José L. Villar Blanco.
-Manuel Posada Calleja.
Antonio Dodero García de Tudela.
José María Vélez Vázquez.
José M. Calvar Canda.
Alféreces de Navío.
José María Sillero Jiménez.
Francisco José Fontán Suances.
Fernando de la Guardia Sálvetti.
Francisco Martínez y García de las Heras.
ARMAS SUBMARINAS
Tenientes de Navío.
Dón Juan Génova Sotil.
Don -Miguel Angel Guitart Rodríguez.
Don Luiz Díaz Martínez.
Don Carlos Arriaga Pffleiro.
Don Rafael Vallejo Ruiz.
Don Enrique Segura García.
Don Francisco Martínez Fernández.
Don Carlos Galvache Corcuera.
Don Antonio Pasquín Otero.
Don Carlos Paz Prego.
Don José María Otero Menéndez.
Don Luiz Salgado Costa.
Don Fernando Pardo de Donlebún Pita.
Don Guillermo Scharfhausen Arroyo.
ELECTRONICA
Tenientes de Navío.
Don Luis Peláez Martínez'.
Don Santiago González-Aller Balseyro.
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Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Doni
Don
Don
Don
Don
'Don
Don
José L. del Hierro Alcántara.
Manuel Fernández Rivera.
Vicente Cuquerella Jarillo.
José Luis Fetnández y Taviel de Andrade.
Camilo Carrero Martínez de Galinsoga.
Juan M. Fernández de Bobadilla y Bufalá.
Juan de Pazos Lozano.
Santiago Estevan Alberto.
Agustín Albarracín Romero.
Luis E. Ros Sevilla.
Jaime Cervera Govantes.
José C. Couce Caínzos,
COMUNICACIONES
Tenientes de Navío.
Adolfo Baturone Santiago.
Marcelino García Teibel.
'José Luis de Blas y Gamboa.
Arturo Bazán Laclaustra.
Francisco Rapallo Comendador.
Ricardo de Dolarea Calvar. -
Ramón Díez de Rivera y de Hoces.
Alfonso Mosquera Areces.
Adolfo Suanzes 'González.
José A. Balbás Otal.
Emilio Erades Pina.
Juan Luis Carrasco Gil.
Adolfo V. Ariz Molas.
Vicente Ivorra Juan.
HIDROGRAFIA
Tenientes de Navío.
Juan M. Laulhé Rivas.
José L. Piury González.
José Poblaciones Porta.
Julio Marra-López Pardo.
}-•
Estos Oficiales cesarán en sus respectivos desti
nos con la antelación suficiente para encontrarse el
día 31 de agosto del año actual en las Escuelas co
rrespondientes.
Madrid, 3 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.463/67.—Nombrado
por Decreto número 597/67 (B. O. del Estado nú
mero 77), Director General de Instrucción Marítima
el Capitán de Navío (S) (A) (G) don José Ramón
Caamario Fernández, sedispone que dicho jefe cese en
su actual destino y pase a la situación de "servicios
especiales-Grupo de Cargos Civiles", con arreglo a
lo preceptuado en el apartado C) de la Orden Mi
nisterial número 1.096/67 (D. O. núm. 59), que des
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arrolla el Decreto número 2.754/65 (D. O'. núme
ro 224), sobre situación del personal militar.
Madrid, 4 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
*. NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria.
A dm isión de Alumnos.
Orden Ministerial núm. 1.464/67.-Relación de
Alumnos admitidos provisionalmente en la Sección
Naval de la Milicia Universitaria acogidos a la Or-•
den Ministerial número 5.176/65 (D. O. núm. 293),
que con arreglo al artículo 2.0 de la Orden Ministe
rial- número 5.299/66 (D. O. núm. 275) de la convo
catoria, fueron seleccionados entre los que firmaron
compromiso de servicio voluntario, por un período
de un ario, contado a partir de la fecha en que al
cancen el empleo de Teniente de la Escala de Com
plemento :
Para el Cuerpo de Sanidad.
1. D. .1-Osé Carlos Modesto Meirás Barreiro.-Ca
rrera qjje estudia : Medicina.
2. D. Antonio Nicolás Tomé Martínez de Rituerto.
Medicina.
3. D. José López Pérez.-Medicina.
4. D. Salvador Piferrer Alvárez-Pardirias.-Medi
cina.
5. D. Juan Bernardo Roca Núñez.-Medicina.
6. D. Juan Pedro Giménez Méndez.-Medicina.
7.- D. Carlos León Roch.-Medicina.
8. D. José Ramón Saras Ayuso.-Medicina.
9. D. José Antonio Navarro Castillo.-Medicina...
Los citados serán reconocidos por un Tribunal Mé
dico de la Jurisdicción Marítima a que pertenezca la
Inspección Local correspondiente, con arreglo al vi
gente Cuadro de Inutilidades de Marinería, y una
vez superado el reconocimiento quedarán inscriptos
en Marina v encuadrados en la Sección Naval de la
Milicia Universitaria sin efectuar ningún curso te&-
rico-práctico de instrucción naval militar hasta el
momento en que finalicen su carrera civil, circunstan
cia que deberá ser acreditada obligatoriamente con la
presentación del correspondiente título profesional o
documento legal que acredite haber abonado los de
rechos para su expedición.
Madrid, 31 de marzo de 1967.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.465/67.-Efectuada la
selección prevista en el artículo 6.° de la Orden Mi
nisterial número 5.299/66, de 1 de diciembre de 1966
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(D. O. núm. 275), y a propuesta de la Jefatura de
Instrucción, se admite provisionalmente en la Sec
ción Naval de la Milicia Universitaria al personal
que a continuación se relaciona, quedando clasifica
dos corno Alumnos para los Cuerpos y Especialida
des (lúe se expresan :
Para el Cuerpo General.
(Especialidad de Artillería)
1. D. Miguel Salvador Rechea Alberola.-Carre
ra que estudia : Ciencias Física.
2. D. Cristóbal Moreno Valiente.-Ingeniero Na
val,
Para el Cuerpo General.
(Especialidad de Electricidad)
3. D. Federico José. Manera y Bassa.-Carrera
•
que estudia : Ingeniero Electromecánico.
4. D. José Manuel Pena García.-Ingeniero Elec
tromécánico.
•
Para el Cuerpo General.
(Especialidad de Armas Submarinas)
5. D. Francisco Javier Fernández Vázquez.-Ca
rrera que .estudia : Ciencias Químicas.
Para el Cuerpo de Ingenieros Navales.
(Especialidad Mecánica)
6. D. Alfredo Caso Gómez.-Carrera que estudia :
Ingeniero Naval.
7. D. «Germán Hernández Riesco. Ingeniero
Naval.
8. D. José Carlos Fernández Vázquez.-Ingenie
ro Naval.
9. D. José Robledo Casas.-Ingeniero Naval.
la D. Angel Mingo Aguado.-Ingeniero Naval.
11. D. Juan Medina Blanca.-Ingeniero Naval.
Para el Cuerpo - de Infantería de Marina.
12. I). Manuel de la Rocha Rubí.-Carrera que es
tudia : Derecho.
13. D. José .Ignacio Gómez Valdivieso.-Derecho.
14. D. Antonio José Sánchez Martínez.-Ingenie
ro Naval.
15. D. Cándido Emilio Gálvez Gómez.-Ingeniero
Naval.
16. D. Miguel Angel Pérez Blanco.-Ingeniero
Naval.
177 D. Francisco Javier Martínez García.-Inge
niero Naval.
18. D. Javier Andújar y Arévalos. Ingeniero
Naval.
• 19. D. Antonio Francisco Pons Co-veñas.-Ingenie
ro Naval.
20. D Lorenzo González y Martínez.-Ingeniero
Naval.
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21. D. Antonio Francisco la Torre Torres.-Inge
niero Naval.
22.
•
D. Francisco Javier de los Santos de la Peña y
Fuentes.-Ingeniero Naval.
23. D. Rufo Salinero Cuerdo.-Ingeniero 'Naval.24. D. Hipólito de la Rosa y Dorado.-Ingeniero
Naval.
25. D. Francisco Manuel Enrique Alonso Thous.
Ingeniero Naval.
26. D. Jesús Reyes Bayón.-Ingeniero Naval.
27. D. Fernando Bouthelier Doñate. Ingeniero
Naval.
28. D. Francisco Jiménez Jiménez. Ingeniero
Naval.
29. D. Ricardo Alanuel Cardona y Domingo.-In
geniero Naval.
30. D. Mariano Pérez de la Cruz Blanco.-Ingenie
ro Naval.
31. D. César Garijo González.-Ingeniero Naval.
32. D. Luis Felipe Castresana Sánchez.-Derecho.
33. D. Antonio Sempere Felipe.-Derecho.
34. D. Eduardo Serra Rexach.-Derecho.
35. D. Agustín Font Blázquez.-Derecho.
36. D. Francisco Javier Fustero Verg-és.-Ciencias
Físicas.
37. D. Laureano Gris Seoane. Ciencias Econó
micas.
38. D. José María Ruiz y Soroa.-Derecho.
39. D. Pedro Atilano Antonio García Castirieiras.
Derecho.
40. D. Manuel Iñfantes y Orihuela.-Medicina.
41. D. Jesús de Nazaret Ramos Santana. De
recho.
42. D. Jesús María Aranjuelo y Berraondo.-Inge
niero Industrial.
43. D. Ricardo Jara Enríquez.-Derecho.
Para el Cuerpo de Máquinas
(Especialidad Mecánica)
44. D. Carlos París Solas. Carrera que estudia :
Ingeniero Naval.
45 D. Cecilio Sanz Colmenarejo. Ingeniero
Naval.
46. D. Luis Vázquez Lozano.-Ingeniero Naval.
47. D. Manuel López López.-Ingeniero Naval.
48. D. Pedro Sosa Marcelo.-Ingeniero Naval.
49. D. José Juan Lafuente López.-Ingeniero Na
val.
50. D. José María López Tejero.-Ingeniero Na
val.
51. D. Román Luis Irigoyen Oyarzábal.--Ingenie
niero Naval.
52. D. Juan Manuel Cabanillas Vilaplana.-Ingenie
ro Naval
53. D. Hermógenes de la Cueva Spinola.-Ingenie
ro Naval.
54. D. Juan Vallejo y Haya.-Ingeniero Naval.
55. D. Antonio Medialdea Casas.-Ingeniero Na
val.
56. D. Fernando Plaza Montero.-Ingeniero Na
val.
57. D. Jesús Fagúndez Gessa.-Ingeniero Naval.
58. D. Aurelio Gómez Yáñez.-Ingeniero Naval.
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59. a Casimir° José Ortega de Velasco.-Ingenie
ro Naval.-
60. D. Juan Tejada Lozano.-Ingeniero Naval.
61. D. Francisco Javier Sapz García.-ingeniero
Naval.
62. D. José Julio Barbero Sánchez.-Ingeniero In
dustrial.
63. D. Manuel Vieco Ag-uilar.-Ingeniero Indus
trial.
64. D. Alejandro Delgado Bañón.-Ingeniero In
dustrial.
Para el Cuerpo de Suboficiales
(Especialidad de Artillería)
65. D. Antonio Quiñones Vidal.-Carrera que es
tudia : Ingeniero Técnico Naval.
66. D, Francisco Sánchez Vázquez - Ingeniero
Técnico Naval.
67.. D. Ramón González y Artiaga.-Ingeniero Téc
nico Naval.
68. D. Carlos Coello y Rodríguez.-Ingeniero Téc
nico Naval.
69. D. José Luis Güimil Verreiro.-Ingeniero Téc
nico Industrial Químico.
70. D. Enrique Alfama Bardi.-Ingeniero Técnico
Industrial Químico.
71. D. Tulio Lozano Ibáñez. Ingeniero Técnico
Industrial Químico:
72. D. Antonio Muifíos Bernal.-Ingeniero Técni
co Industrial Químico.
73. D. Diego Andrés Gómez Blanco.-Arquitecto
Técnico.
Para el Cuerpo de Suboficiales.
(Especialidad de Torpedos)
74. D. Antonio María Jaureguizar Vázquez.-Ca
rrera que estudia : Ingeniero Técnico Naval.
75. D. Baltasar Artero Martínez.--Ingeniero Téc
nico Naval.
76. D. Francisco Javier Sánchez Flores.-Ingenie
ro Técnico Naval.
77. D. Antonio Anca y Rodríguez.-Ingeniero Téc
nico Naval.
78. D. José María García de Soria Castillo.-Inge
niero Técnico Naval.
79. D. Miguel Conde Mateo.-Ingeniéro Técnico
Naval.
80. D. Rafael Agustín Reyes Algar. - Ingeniero
Técnico Naval.
Para el Cuerpo de Suboficiales.
(1 _specialidad de Electricidad)
81. D. Pedro Campoy Moreno.-Carrera que estu
dia : Ingeniero Técnico Naval.
82. D. José Manuel Blanco Segarra. Ingeniero
Técnico Naval.
83. D. Juan Manuel Cerdán Torregrosa.-Ingenie
ro Técnico Naval.
84. D. Atigel Sánchez Arroyuelo.-Ingeniero Téc
nico Naval.
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85. D. César Cristina del Peso.—Ingeniero Téc
nico Naval.
86. D. Andrés Molina Soto. — Ingeniero Técnico
Electrónica Industrial.
87. D. José Antonio Muñoz Vázquez.—Ingeniero
Técnico Electrónica Industrial.
Para el Cuerpo de Suboficiales.
' (Especialidad Mecánica)
88. D. Vicente Jiménez Devesa.—Carrera que estu
dia: Ingeniero Técnico Naval.
89. D. José Francisco Pongilioni Olmo.—Ingeniero
Técnico Naval.
D. Ginés Pérez Soriano.—Ingeniero Técnico
Naval.
91. D. Damián Mirón Estévez.—Ingeniero Técni
co Naval.
92. D. Rian Francisco Macías Ruiz. — Ingeniero
;Técnico Naval.
93. D. Angel Contreras Contreras.—Ingeniero Téc
nico Naval.
94. D. Manuel Aragón Aragón.—Ingeniero Técni
co Industrial Mecánico.
95. D. Manuel Amaya Bravo. Ingeniero Técnico
Industrial Mecánico.
Todo el personal relacionado anteriormente queda
obligado, según dispone el artículo 7.° de la Orden
Ministerial de convocatoria, a presentar en el próxi
mo mes de junio certificado académico acreditativo
de haberse examinado de las asignaturas del año es
colar que corresponda, aceptándose sólo la falta de
una de ellas, sin cuyo requisito no serán pasaporta
dos para el Centro de Instrucción correspondiente.
Madrid, 30 de marzo de 1967.
90.
NIETO
Excmos. Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.466/67 (D).—De conformidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), heresuelto conceder al Coronel Farmacéutico D. Ino
cencio Moreda Bermúdez 13 trienios acumulables de
RELACIÓN
1.000 pesetas mensuales cada uno a partir de 1 de
abril de 1967.
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes
que establece el punto 2 de la disposición transito
ria 1.a de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1%6
(D. O. núm. 298).
Madrid, 30 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.467/67 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en las Leyes 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y de
18 de diciembre, de 1950 (D. O. núm. 288), Orden
Ministerial de 28 del mismo mes y año (D. O. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones complementarias, he
resuelto conceder al Alférez de Fragata-Alumno don
Joaquín Abarzuza Abarzuza un trienio acumulable
de 1.000 pesetas mensuales a partir de 1 de agosto
de 1966.
Este trienio se reclamará con los_ porcentajes que
establece el punto 2 de la disposiciórn transitoria 1.a
de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966
(D. O. núm. 298), con excepción del período com
prendido desde el 1 de agosto al 31 de diciembre
de 1966, que se reclamará en la cuantía de 1.000 pe
setas anuales con los aumentos concedidos por la
Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones comple
mentarias.
Madrid, 30 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.468/67 (D).—pe con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
QUE SE CITA.
NIETO
••■•11~11111,
Empleos o clases
Alférez de Navío ...
Alférez de Navío ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Félix Herranz Fernández ... .......
D. Juan C. Pita Cheda
• • • •
• • • • •.• •
Cantidad
mensual
Pesetas
3.400
3.400
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial yr 1 de
Oficial ...
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Empleos o clases
Alférez de Navío ...
Alférez de Navío ...
Alférez de Navío ...
Alférez de Navío ....
Alférez de Navío ...
Alférez de Navío ...
Alférez de Navío ...
Alférez de Navío
Alférez de Navío
Alférez de Navío
Alférez de Navío
Alférez de Navío
•••
•••
•••
•••
Alférez de Navío ...
Alférez de Navío ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Sebastián Juárez Herrero :.. ••• •••
D. Antonio Barcón Piiieiro
.
D. Federico Montero Ramírez ...
D. Víctor Castillo Aiedo
D. Juan Ortas Estévez
•■•
• •
••• •••
•• ••• •• •
•• • • • • • • •
• •,- • ••• •••
• • •• • • • • • •
• •• ••• •••
D. Antonio Pazos Méndez ...
D. Ricardo Hernández Papis ...
D. José Luis Zárate Zabala
D. Juan Barral Domínguez ...
D. Jesús Beloy Castrillón
D. Carlos Breijo Saavedra
D. Pedro Evangelista Moreno
•• •
••• ••• •••
•
• •
•••
••• •••
••• •••
•
• • • ••• • • •
••• ••• •••
• ••
••• •••• •••
D. Francisco Aragón Pérez .
D. Serafín Rodríguez Barros ...
••• •••
••• •••
• •
••
•••
•••
••• ••• ••• •••
Cantidad
mensual \ Conceptopor el que Fecha en que debe
— se le concede comenzar el abono
Pesetas 1
2.800
2.800
2.800
3.800
3.200
3.400
3.200
2.400
1.800
2.400
1.800
3.400
2.800
2.800
3 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficiál
. 3 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
3 trienios -de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
3 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
2 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
4 trienios de Sub.
oficial y 1 de
Oficial ...
2 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
...
4 trienios de Sub
oficial ...
3 trienios de Sub
oficial ...
4 trienios- de Sub
oficial ...
3 trienios de Sub
oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
3 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
3 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
NOTA GENERAL
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 febrero 1967
1 febrero 1967
1 enero 1917
1 febrero 1967
1 enero 1967
1 , enero 1967,
1
,
enero 1967
1 • enero 1%7
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967'
IPININ~M1111W
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que esta bléce el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 1.469/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura .en la
relación anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente en la misma.
Madrid, 21 de marzo de 1%7.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Aux. 2.° CASTA...
Perito Maestranza...
Perito Maestranza...
Perito Maestranza...
Maestro 1.° Mtza...
Maestro 1.° Mtza,...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Sánchez Martínez (Retirado) (1)
D. Julián tópez Crespo ...
D. Wenceslao Mejías Sánchez (2)
D. Juan A. Mota Mota ... .
D. 'Antonio Carrión Monta:hez ••• ••• •••
D. Antonio Franco Delgado (3) • •• • •• • • ••
Cantidad
anual
Pesetas
13.000
11 000
9.000
11.000
12.000
8.000
Concepto
por el que Fecha en que debe
se le concede 1 comenzar el abono
13 trienios ••• ••• .•• 1
11 trienios ••• ••• ... 1
9 trienios ••• ••• ... 1
11 trienios ••• ... 1
12 trienios ••• ... ... 1
8 trienios ... ••• ... 1
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1
Empleos o clases
Maestro 1.° Mtza...
Maestro 1.° Mtza....
Maestro 2.° Mtza...
Maestro 2.° Mtza...
Maestro 2.° Mtza...
Capataz 1.° Mtza,
Capataz 1.° Mtza.
Capataz 1.° Mtza.
Capataz 1.° Mtza.
,Capataz 1.° Mtza.
Capataz 1.° Mtza.
Capataz 1.° Mtza.
Capataz 1.° Mtza.
Capataz 1.° Mtza.
Capataz 1.0 Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario
Operario
Operario
Operario
OPerario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
1.a Mtza...
1.a Mtza...
Mtza...
1.a Mtza...
1•a Mtza...
1.a Mtza...
1•a Mtza...
1•a Mtza...
1.a Mtza...
1.a
1.a Mtza...
1.a Mtza...
1.a Mtza...
1.a Mtza...
1.a Mtza • •
•
1.a Mtza...
1.a Mtzá...
1.a
1.a Mtza...
Operario 1•a Mtza.••
Operario 1.a Mtza....
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario -1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a lit
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1•a Mtz,a...
Operario 1.a Mtza....
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza....
Operario 1.a Mtza,..
NOMBRES Y APELLIDOS 1
D.
D.
D.
D.
D.
Antonio Franco Delgado ...
José García Muñoz ...
Francio Invernón Torregrosa (3)•
Francisco Invernón Torregrosa
José Pavón Huerta
•
••• ••• •• • •••
D. Manuel de la, Campa Bofante (3) ...
D. Manuel de la Campa Bofante
D. Manuel de la Campa Bofante
D. José Fraguela Romero ...
D. José González García (3) ...
D. José González García ...
D. José González García ... •• •
D. José Mercader Soto (3) ...
D. José Mercader Soto ...
D. Manuel Quintía Luaces .
D. José Barrena Sánchez ...
• • • • • • •
• • •
• • • • ••• • • • •••
• •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • ••• • • •
D. Jesús Daniel Bayón Peñas ...
D. Pedro Clemente Belchi (3) .,..
D. Francisco Martínez Luna ... •••
D. Jerónimo Núñez de la Peña ••• ••• •••
Sotero Vicente Acuña González ••• ••• ••• . . •••
Ramón Arbona Fóster
José Barahona Cereceda ..• ••• ••• ••• ••• •••
Angel Barrios Periáñez ••• ••• ••• ••• •••
Juan Manuel Bernal Rodríguez ••• ••• ••
Enrique Camilia Urín (3) ... ••• • • ••• ••• •••
Enrique Camiña Urín • • • • • • • • • •
Enrique Camiña Urín ••• ••• ••
Esteban Caparrós González
• • • • • • • • •
•••
••• 11••
• • • • • •
•
•
•
• • • • • •
• • • •
• • • •
• •
Julio Carballo Pérez ... ••• ••• ••• ••• •••
José Castro Castro ... . • ••• • . .
José Collazo Lorenzo ... ••• ••• ••• •••
Juan Cuenca Gázquez .(3)
José Escarabajal Delgado .. ••• •
Domingo Farias Arti!es ••• ••• •••
Baldomero Fernández Rodríguez
Juan Antonio Fructuoso Martínez (3) ...
Manuel Gago Bey
Francisco Gago Domínguez ••• •.• •••
José García Casado (3) ... ••. • • . •• •
José García Huerta ... ••• ••• •••
• •••
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • 11
• • • • • • • • •
• • • • •• • • • • • • •
Francisco González Niebla ...
Florentino González Niebla ...
José Jiménez Villalobos .
Luis Lebrero Bernal (3)
Luis Lebrero Bernal ...
Benito Lebrero Jiménez .
Juan J. López García' ...
Manuel López Mateo ...
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • •
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
•
•• • • • • • • • • • • ••
• • • • • • • • • •
• • •
Faustino Lorenzo Montenegro
Jesús Mansilla Lozano ...
Norberto Martínez López ...
Jaime Masó Miñana
Juan Mateo-Sidrón Pérez ...
Francisco Mier Ortiz ... . ••
Antonio Moreira Precedo ...
Andrés Mota Sánchez ...
• • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • •
• • • • • • •• • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • •
•
Manuel Mouriño Suárez ...
Julio Mn1ero Hervas .
José Muñoz Martos ...
Antonio Ortiz Moreno ... ••• ••• .•• • • ••• ••• •••
• • • • •
•• • • • •
• • •• •
• ••• • • •
•••
• • • • • • • • • • • • • • •
•
••
••• ••• ••• ••• •• •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •• • •
•
• • • •• • • • • • • •
• • • •
• • • •• •
Julián Padrón Amador ... •• • ••• • •• • • •
Cantidad
anual
Pesetas
9.000
10.000
8.000
9.000
11.700
7.000
8.000
9.000
9.000
7.000
8.000
9.000
11.000
12.000
10.000
11.700
14.700
11.000
11.700
10.000
4.000
9.000
9.000
7.000
7.000
6.000
7.000
8.000
11.700
3.000
12.000
9.000
9.000
9.000
1.000
9.000
9.000
10.000
5.000
1.000
11.700
5.000
12.600
4.000
11.000
12.000
9.000
4.000
11.700
9.000
6.000
11.600
11.600
6.000
7.000
9.000
11.600
9.000
2.000
' 9.000
11.700
11.700
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios ...
10 trienios ...
8 trienios ...
9 trienios ...
1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000.
7 trienios
8 trienios
9 trienios
9 trienios .•. ••• •••
7 trienios ••• •••
8 trienios ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
11 trienios ••• ••• •••
12 trienios
10 trienios ... ...1
1 trienio de pesetasl
700 y 11 de 1.000.
1 trienio de pesetas
700 y 14 de 1.000.
11 trienios ...
1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000.
10 trienios ...
4 trienios ... •.•
• • •
• • •
•
•
•
••
•••
•••
ol• •
•••
•• •
•••
•••
•••
. . .
•• •
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9 trienios ••• ••• ••• 1
9 trienios ••• ••• •••• 1
7 trienios ••• 1
7 trienios ••• ••• ••• 1
6 trienios ••• 1
7 trienios ... 1
8 trienios ... 1
1 trienio de pesetas
700 y 1 1 de 1.009. 1
3 trienios ... ••• 1
12 trienios •••• ••• ••• 1.
9 trienios ••• ••• 1
9 trienios ••• .•• ... 1
••• 1
••• 1
... 1
...I1
••• 1
••• 1
•••
9 trienios ••• •••
1 trienio.••• •.•
9 trienios ••• •••
9 trienios ••• •••
10 trienios ••• •••
5 trienios
1 trienio. ...
1 trienio de pesetas
700 y 11 de'1.000.
5 trienios ...
1 trienio de pesetas
600 y 12 de 1.000,
4 trienios ••• •••
11 trienios ••• .••
12 trienios ...
9 trienios ...
4 trienios
1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000.
9 trienios
6 trienios ...
1 trienio de pesetas
600 y 11 de 1.000.
1 trienio de pesetas
600 y 11 de 1.000.
6 trienios ... ••• •••
7 trienios ... ••• •••
9 trienios ... ••• ••
1 trienio de pesetas
600 y 11 de 1.000.
9 trienios ...
2 trienios ...
9 trienios ...
1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000.
1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000.
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
julio
marzo
junio
agosto
marzo
junio
junio
octubre
marzo
junio
junio
mayo
junio
marzo
marzo
1966
1967
1964
1966
1967
1964
1964
1%4
1967
1964
1964
1965
1964
1967
1967
marzo 1967
marzo 1967
febrero 1965
marzo
marzo
marzo
enero
febrero
marzo
marzo
junio
junio
octubre
marzo
marzo
marzo
marzo
abril
diciembre
marzo
marzo
julio
marzo
marzo
agosto
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1964
1964
1964
1967
1967
1967
1967
19.66
1966
1967
1967
1966
1967
1967
1966
marzo 1967
marzo 1967
marzo
febrero
diciembre
diciembre
marzo
marzo
1967
1967
1963
1966
1967
1967
marzo 1967
marzo 1967
marzo 1967
marzo 1967
marzo
marzo
marzo
marzo
1967
1967
1967
1967
marzo 1967
marzo 1%7
marzo 1%7
marzo 1967
marzo 1967
marzo 1967
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Empleos o clases
Operario 1.a Miza...
Operario 1.a Mtza...
Operario La 3.,Itza..
Operario 1.a Iftzz..
Operario La "Miza..
Operario 1.a Mtza..
Operario 1.a Mtza..
Operado 1.a Miza..
Operario 1.a Miza..
Operario 1.a Miza..
Operario 1.a Mtza..
Operario 1.a Miza..
Operario 1.a Miza:.
Operario 1.a Miza..
Operario 1.a Mtza..
°per.ario La Miza..
Operario La Miza..
Operario 2.a Miza..
Operario 2.a Miza..
Operario 2.a Miza..
Operario 2.a Mtza..
Operario 2.a Mtza..
Operario 2.a Miza...
Operario 2.a Miza...
Operario 2_.a Miza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 1a Miza...
Operario 2.a Miza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Miza...
Operario 2.a Miza...
Operario 2.a Miza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 1a Miza...
Operario 2.a Miza...
Operarrio 2.a Mtza...
Operario 2.a Miza...
Operario 2.a Miza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Miza...
Operario 2.a Miza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Miza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Miza...
Opeyario 2.a Miza...
_kux. Ad. 1.a Miza.
Aux. Ad. 1.a Miza.
Aux. Ad. 1.a Miza.
Aux. Ad. 1.a Miza.
Aux. Ad. 1.a Miza.
NOMBRES Y APELLIDOS
Juan L. Parra Fernández ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Angel Manuel Rico Hermida • • •• ••• ••• • •• •••
José Robledo Aragón ... • ••• ••• ••• ••• •••
José Romero Navarro ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Gregorio Sánchez lbernón ••• ••• ••• ••• •••
José Sánchez Vicedo ••• ••• ••• ••• •••
José San Martín Santisteban
Francisco Dantós Matiola .•
Félix Soto "Meroño (3)
Francisco, Valer° Mascarell
Guillermo Vázquez López ...
Pedro Vázquez Ambel
Juan Visiedo Baños (3)
Juan Visiedo Barios
Pedro Zacárez Vivancos (4) ...
José Vidal Rodríguez- ...
Manuel Vidal Suárez ... ••• •••
José L. Aragón García-Overa
Juan Arguimbáu Torres ..
•
••
Jesús Bueno Díaz •••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•
••• •••
••• • • •• •
••• •
• ••• ••• •
• • • •••
• ••• ••• ••• • •
• •• ••• •• • ••••
• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
P
• •
••• • • ••• ••• •••
•••
•• ••• ••• ••• •••
• • • ••• •••
•
••• ••• •••
•••
Manuel Campa Casas ...
José Candón Macías •••
Antonio Caparrós Bermejo (2)
José Codina Pérez (2) .
Anastasio Conesa Pérez ... •••
Eduardo Geneiro Martínez
Rafael Liaño Benzo
Fé!ix Manzanares Lirón (2)
Andrés Martín Bernal (2) . . .
Andrés Martín Bernal ...
Antonio Martín España
Diego Mena Sánchez ...
Ginés Navarro Requena
Pedro Nieto Martínez (2) ...
Pedro Nieto Martínez .•
Manuel Páez Aparicio ...
•••
•••
• ••• ••• • • •••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••/•••
•••
••• ••• •• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
. . . ••• ••• ••• •••
. . .
• • •
••• ••• •
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
• • ••• ••• •
•••
•••
•••
Miguel Pérez Madrid (2) ...
José Rey Martínez (2) ...
Agustín Rodríguez Ramírez
José A. Rodríguez Romero
José Rosendo Rivas ... ••• •
Jesús Rosique Madrid (3) ...
Pedro A. Rosique Velasco (2) ..
Antonio Sánchez Pérez (2) . . .
Francisco Sánchez Vega (2) ...
Olegario Tenreiro López (2) . . .
Olegario Tenreiro López ...
Enrique Valle Sánchez ...
Santiago Vázquez Fernández ...
Alejandro Vela Reina ...
D. Julián Bragulat de Silva ...
D. José Martínez Díez ...
D. Juan de Dios Las López ...
D. Sarvador Mas Manzanera
D. José L. Mestres Pella ...
•••
• ••• •••
•• ••• ••• ••• •••
• ••• ••• ••• •••
• ••• ••• ••
•
•••
•••
••
••• ••• • • •••
•• ••• ••• •••
••• ••• •
••• ••• ••• •
• •••
••• ••• • • ••• •
• • ••• ••• ••• •••
•• ••• ••• • • ••• ••• •••
••• ••• •• ••• •••
• •••
•••
• ••• •• • • ••
••• ••• ••• •••
••• ••• • ••• •••
••• ••• •••
••• ••• I•• ••
• • • •••
• •••
• • ••• •••
•••
••• ••• •••
•
••• ••• •••
•••
••• •• ••• ••• •••
••• ••• • • ••I •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••■•
Cantidad
ailual
Pesetas
11.700
11.600
‘9.000
9.600
2.000
12.700
11.700
7.000
9.000
• 9.000
4.000
12.710
1.0'00
2.'000
12.700
7.000
1.000
4.000
11.600
9.000
2.000
11.600
1.000
4.000
11.70.0
2.000
6.000
1.1000
3.•00
4.000
10.000
2.000
5.000
2.000
3.000
11.600
1.000
5.000
11.600
1..000
11.600
1.0,00
1.000
2.000
1.000
1.000
2.000
6.000
8.000
4.000
12.000
9.000
9.000
9.000
11.800
Concepto
por el que
se le concede
••••••■••••••••■•••••••■
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000. 1 marzo
1 trienio de pesetas
600 y 11 de 1.000. 1 marzo
9 trienios ... ... 1 marzo
9 trienios ... ... 1 marzo
2 trienios ... ... 1 marzo
1 trienio de pesetas
700 y 12 de 1.000, 1 marzo
1 trienio de nesetas
700 y 11 de 1.000. 1 marzo
7 trienios 1 marzo
9 trienios ••• ••• ••• 1 julio
9 trienios ••• ••• •••• 1 marzo
4 trienios ... ... 1 marzo
1 trienio de pesetas
700 y 12 de 1.000. 1 marzo
1 trienio. ... ... 1 junio
2 trienios ... ... 1 enero
1 trienio de pesetas
700 y 12 de 1.000. 1 abri
7 trienios ... :.• 1 marzo
1 trienio. ... ... 1 marzo
4 trienios ... ••• •.• 1 marzo
1 trienio de pesetas
600 y 11 de 1.00G. 1 marzo
9 trienios ... ... 1 marzo
2 trienios ... ... 1 marzo
1 trienio de pesetas
600 y 11 de 1.000. 1
1 trienio. ... ... 1
4 trienios
1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000.
2 trienios •••
6 trienios ••• .
1 trienio.
3 trienios
4 trienios
10 trienios • •••
2 trienios ••• •••
5 trienios •
2 trienios ••• •••
3 trienios' ••• ••• •••
•
••• •••
•••
... 1
1
1
1
1
1
...
1
...
1
1
1
1
1
••
•••
•••
1 trienio de pesetas
600 y 11 de 1.000.
1 trienio. ...
5 trienios ...
1 trienio de pesetas
600 y 11 de LOW.
1 trienio. ...
1 trienio de pesetas
600y 11 de 1.000.
1 trienio. ...
1 trienio.. ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
1 trienio. ••• .•• •••
.1 trienio. ••• ••• •••
2 trienios ..• ••• •••
6 trienios •••
8
•
trienios
4 trienios
12 trienios
9 trienios
9 trienios ••• ••• •••
•
•
•
•••
9 trienios ••• ••• •••
1 trienio de pesetas
800 y 11 de 1.000.
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marzo
febrero
septiembre
marzo
diciembre
marzo
octubre
abril
junio
marzo
marzo
marzo
agosto
abril
marzo
septiembre
agosto
1 • febrero
1 enero
marzo
agosto
• •
junio
junio
noviembre
agosto
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
1 marzo
1967
1%7
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1966
1967
1967
1967
1964
1966
1966
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1966
1966
1967
1966
1967
1966
1965
1966
1967
1967
1967
1966
1967
1967
1966
1966
1967
1967
1967
1966
1966
1966
1966
1964
1965
1%7
1967
1967
1967
1967
1967
1967.
1967
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Empleos o clases
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
.Aux•
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
'Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Ad. 1.a
Ad. 1.a
Ad. La
Ad. 1.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Ad. 2.a
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Ad. 2.a Mtza.
Ad. 2.a Mtza.
Ad. 2.a Mtza.
Ad. 2.a Mtza.
Ad. 2! Mtza.
Ad. 2.a Mtza.
Ad. 2.a Mtza.
Ad. 2.a Mtza.
Ad. 2.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a •Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a •Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
'Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza
Ad. 3.a Mtza.
Encargado Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero La Mtza.
Obrero Mtza.
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obfero
Obrero
Obrero
Obrero
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
2.a Mtza..
2•a Mtza..
2•a Mtza.
2•a Altza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2. Itza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mt.za.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero la Mtza.
Peón Maestranza
Peón Maestranza
Peón Maestranza
Peón. Maestranza
Peón Maestranza
Obrero 2.a Mtza.
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
I). J tian Ramón Vera Taranco (5) ...
Doña Isabel Novo Díaz ...
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José Rodríguez Bar'reiro
Federico Simón García ...
• •• •• • •• •
• •• • •• • •• • ••• •••
Antonio Benítez Muñoz ...
Manuel González Barea
Elias de Celis Garrido ...
Felipe López Méndez ••• ••• ••
••• •I• • •• • ••• •• •
• • • :•• ••• • •• •• •
D. Eduardo López Relinque
D. •José Martí Font .
D. Manuel Martínez Doblas ...
•• • ••• •• •
•• • •• •
• ••• • •• ••• •
• • • ••• •• •
• • • •• •• •
• • •• • • • • • ••• •••
••• ••• • • ••• •••
Doña Rosario Navarro García ... ... ... s..
D. José Olmo de los Ríos ... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Reula León ... ... .. • ••• ••• •••
Doña Margarita Rico Jiménez
D. Francisco Rodríguez Veiga •••
D. José A. Roldán Díaz ... ... ... ... ...
Carrnen J. Abilleira Caamaño (2) ... ...
Manuel Campos Hernández ... ... ... . . ••• •••
Alfonso Canal Ponga (2) ....... ... ... ...
María Dolores Cardana Martínez (2) ... ••• •••
María Dolores Cayetano Jiménez (2) ...
Aurora Coll Basanta (2) ... ... ..
Iklaría. C. Cordeiro Dobarro
... ... ••• . • •••
Francisco Díaz Rodríguez (2) ... ... ... ......
Manuel Fernándej Díaz (2) ... ... ... • • •••. •••
Cipriano Fernández Veiga (2) ... ... ••• ••• •••
Margarita García Canals ... ... ... ... ..• ••• •••
Manuel García Escribano (2) ... ... • • ••• ••• •••
Manuel López Peláez (2) ... ... ... ... • • • ••• ••.
María Teresa Mateas Fernández-Cuervo (2) ...
María Lourdes Monte Ramírez ... ... ... ••• •••
María Nario Vera (2) ... ... ••• • ••• ••• ••• •••
Juan Parra Díaz (2) ... ... ... .... ... . :. ... ••• •••
Daniel ,Rodríguez Rodríguez (2) ... ... ...
Joaquín Sánchez Ojalvo (2).... ... .:. ... ••• •••
María del Carmen Somoza Yáñez (2) ... ••• •••
Higiñio Sotuela Martínez (2) ... ... ...
María de los Angeles. Venero Castro. ... ••• •••
D. Manuel Cornejo Noval ... ... ... ... . • •••
Antonio Aragón Macías ... ... ... ... ... ••• •••
.kritonio Castillo Medina ... ... ... ... ...
••• •••
Gumersindo Fernández Quintián ..
•• • •••
•••
•••
••• •••
••
• •••
• • •• •• • ••• I••
• • •••
•• • •••
▪ ••• ••• •••
Daniel González Novoá ... ... ••• ••• •••
••• •••
Emilio Rodríguez Somoza ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Andrés Sánchez Romero ... •••
••• ••• e• • ••• •••
Angel Anca Amaso ... ... .•• ••• ••• ••• •••
•••
Andrés A. Pellón Nebril ... • •••
•
Ramón Carredano Seoane .,. .• ••• •••
• ... •••
Francisco Carretero Pérez. .. ••• ••• ••• ••• •••
Miguel Cayuela Mula ... ••• .. • • ••• ••• ••• ••
Jesús Couce Sixto ... ... ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
Manuel Cuesta García ...
••• •.•• ••• ••• • • ••• •••
Germán Fernández Rodríguez ••• ••• ••• ••• •••
Pedro García Casanova ... ••• ••• •••
••• ••• •••
Eugenia Garrido Guareño ... . ••• • ••• ••• •••
Enrique López Martiñán ... ••• ••• • • ••• •••
José Mainé López (2) ... ... • . ••• ••• ••• ••• •••
Ramón Macías Fernández ... .
. • ..,.
...
Rafael Molina Núñez ... ... • • • . •••
••• . •••
Ginés Pérez Mores ... ...
. • • •
José Quintero Cruceiro. ...
...
Alejandro Riestra Alvarez ... ••• •••
••• •••
José Solla Quintas ... ... ... ... ••• ••• •••
• • •••
Manuel Luis Valle Martínez ... ••• • • ••• ••• •••
Diego Brandariz Estudillo (2) ••• ••• ••• ••• •••
Felipe Gallego Villena ... ... ... ••• ••• •••
••• •••
Manuel Marchante de la Flor
••• ••• ••• •••
Francisco Medina Sánchez ... ••• •••
••• ••• •••
Juan Nicolás Gracia (2) ....... ••• ..• ••• ••• •••
Antonio Gómez Guerrero (6) ... ••• ••• ••• ••• •••
•• ••• ••• •••
• • •• •
••• •••
•• • • • • •• •• • • ••
Cantidad
anual
Pesetas
6,000
7.000
9:000
7.000
9.000
9.000
8.000
10.800
10.000
8.000
10.000
9.000
10.000
9.000
8.000
7.000
2.000
1000
7.000
1.000
1.000
4.000
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000
6.000
4.000
4.000
1•000
7.000
2.000
2.0610
3.000
5.000
2.000
1.000
2.000
9.000
14.000
9.000
12.600
9.000
9.000
9.000
1.000
11.000
11.000
9.000
9.000
1.090
7.000
11.000
9.00()
9.000
11.000
1.000
11.000
6.000
6.000
9.000
9.000
11.000
11.000
• 3.000
11.600
10.000
10.000
1.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede
6 trienios
7 trienios
9 trienios
7 trienios •••
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
•••
•• •
8 trienosi •••
1 trienio de pesetas
800 y 10 de 1.000.
10 trienios ••• ••• •••
8 trienios
10 trienios ••• ••.
9 trienios
10. trienios
9 trienios
8 trienios ••• ••• •••
7 trienios ••• ••• •••
••• • • •
••• ••••
• • • •■•
••• •••
•• •
•••
•••
•••
•••
2 trienios ••• •••
2 trienios ... •••
7 trienios •• • ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
1 ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
•••
3 trienios ••• ••• •••
4 trienios
4 trienios
••• ••• •••
••• ••• '•••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
6 trienios •••
••• •••
4 trienios
4 trienios • • • • • • • • •
1 trienio. •••
•
•••
7 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios •.• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
5 'trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
2 trienios
••• •••
9 trienios ••• ••• •••
14 trienios ••• .•• •••
9 trienios
... •••
1 trienio de pesetas
600 y 12 de 1.000.
9 trienios ••• ••• .•••
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
11 trienios ••.
•.• •••
11 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
7 trienios ••• ••• •••
11 trienios ••• •••
•••
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios •• • • • • • •
11 trienios •••
•••
1 trienio. ••• •.• •••
11 trienios ••• ••• •••
6 trienios •• • ••• •••
6 trienios •••
••• •••
9 trienios
9 trienios ••. ••• .•.
11 trienios ••• •••
11 trienios •,•
••• •••
3 trienios ••• ••• •
••• •••
•••
•••
••
1 trienio de pesetas
600 y 11 de 1.000.
10 trienios ••• ••• •••
10 trienios •.• •••• •••
1 trienio: •••
••• •••
9 trienios ...
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!Fecha en que debe
comenzar el abono
noviembre
marzo
marzo
. febrero
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
febrero
febrero
marzo
febrero
marzo
•octubre
marzo
marzo
octubre
febrero
octubre
octubre
septiembre
octubre
marzo
octubre
octubre
octubre
marzo
septiembre
septiembre
agosto
marzo
septiembre
septiembre
octubre
'septiembre
octubre
octubre
marzo
marzo
marzo
marzo
enero
octubre
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
febrero
marzo
marzo
marzo
•
agosto
marzo
marzo
marzo
septiembre
febrero
1966
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1966
1967
1967
1966
1967
1966
1966
1966
1966
1967
1966
1966.
1966
1967
1966
1966
1966
1967
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1967
1967
1967
1967
1967
1966
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1966
1%7
1967
1967
1%7
1967
1967
1967
1%6
1967
1967
1967
1966
1967
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Empleos o clases
Obrero 2.a Nitza.
Operario 1.a Mtza...
Obrero 1.a Mtza. ..*.
Miércoles,
-
de abril de 1967
NOMBRES Y APELLIDOS
José Luíns Cortés (2) (6) ...
Abelardo Faura Arnao
Juan Romero Martínez
•
•
• •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
OBSERVACIONES:
1 Cantidad
anual
Pesetas
1.0,0.0"
9.000
9.000
Concepto
'por el que
se le concede
1 trienio.
9 trienios
9 trienios
• • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
•LX
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 septiembre 1%5
1 septiembre 1966
1 marzo 1967
(1) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.281/64 (D. O: núm. 115). Dichos beneficios le serán
reclamados por la Habilitación de su último destino y hasta la ú'tima revista pasada en activo.
(2) Por aplicación de las Ordenes Ministeriales número 2.078/63 (D. O. núm. 102) y número 2.281/64 (D. O. nú
mero 115) se le acumula el tiempo servido con anterioridad a su ingreso en la Maestranza.
(3) Por aplicación de las Ordenes Ministeriales 'número 2.078/63 (D. O. núm. 102) y número 2.281/64 (D. O. nú
mero 115) se rectifican las anteriores concesiones, por acumulárseles el tiempo servido con anterioridad a su, ingreso
en la Maestranza. De las cantidades a percibir deberá dedu círsele las ya cobradas por el trienio que se le rectifica.
•(4) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al interesado, la Orden Ministerial de 13 de julio de 1966 (DIA
RIO OFICIAL Ilú111. 170).
(5) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al in teresado, la Orden Ministerial de 3 de noviembre de 1966
(D. O. núm. 252).
(6) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al in teresado, la Orden Ministerial número 5.731/66, de 1 de di
ciembre de 1966 (D. O. núm. 279).
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y dis
posiciones complementarias.
Beneficios económicos de sueldo de empleo superior
a favor de Cabos primeros de Marinería.
Orden Ministerial núm. 1.470/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de
diciembre de- 1964 (D. O. núm. 287) y Orden Minis
terial número 1.542/65 (D., O. núm. 80), he resuelto
conceder al personal de Cabos primeros de Marine
ría que figura en la relación anexa, derecho al per
cibo del sueldo de empleo superior (juntamente con
los demás derechos económicos que le reconocen di
chas disposiciones legales), a partir de las fechas
que se indican nominalmente en la misma, en que los
interesados perfeccionan derecho a su abono.
Estos haberes se percibirán desde las fechas que
se relacionan hasta el 31 de diciembre de 1966,
toda vez que a partir del 1 de enero de 1967, entra
en vigor la nueva Ley 113/66, de 28 de diciembre
de 1966 (D. O. núm. 298).
Madrid, 3,0 de marzo de 1967.
.1
Excriios. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Cabo primero Maniobra Juan García Martínez.—
Sueldo del empleo de Sargento. — Fecha en que
debe empezar el abono : 1 de enero de 1966.
.Cabo primero Artillero José Ogando Dopazo.—
De Sargento.—1 de febrero de 1966.
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EDICTOS
(250)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 273 de 1967, instruido por la pér
dida de la Cartilla Naval Militar de Rafael Gu
rrea Sánchez,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad de este Departamento Ma
rítimo de fecha 16 de marzo del corriente ario, ha
quedado nulo y sin valor alguno el mencionado do
cumento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Bilbao, 23 de marzo. de 1967.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(251)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 274 de 1967, instruido por la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Santos Rodríguez Moreda,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad de este Departamento Ma
rítimo de fecha -16 de marzo del corriente ario, ha
quedado nulo y sin valor alguno el mencionado do
cumento; incurriendo en responsabilidad la persona
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que poseyéndolo no haga
Autoridades de Marina.
entrega del mismo a las
Bilbao, 20 de marzo de 1967.—E1 Capitán de Cm--
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(252)
.Don Valentín Rodal González, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 272 de 1967,
'Instruido por pérdida del título y tarjeta profesio
nal de Mecánico Naval de Motor de segunda clase
del inscripto del Trozo de Lequeitio Sebastián
Aristondo Vaqueriza,
Hago saber : Que por superior decreto de la Supe
rior Autoridad judicial del Departamento, fecha 16
de marzo de 1967, han sido declarados nulos dichos
documentos; incurriendo en responsabilidad el que
haga uso de los mismos.
Ondárroa, 22 de marzo de 1967.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Valentín Rodal González.
(253)
Don Avelino Negrete Rey, Teniente de Navío, Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Ortigueira,
Hago saber: Que en expediente número 242 de.
1967, instruido por extravío de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de 1Trozo de Or
tigueira Modesto Rubido Lorenzo, por decreto au
dltoriado de la Superior Autoridad jurisdiccional de
este Departamento, fecha 28 de febrero de 1967, se
declaró justificado el extravío del citado documento
y anulación del mismo.
Las personas que lo hallaran deberán entregarlo a
las Autoridades de Marina, incurriendo en responsa
bilidad si así no lo hicieran.
Ortigueira, 25 de marzo de 1967.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Avelino Negrete Rey.
(254)
Don José Antonio Eiorrego Gutiérrez, Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor del ex
pediente 43/67, por pérdida de la Cartilla Naval
Militar del inscripto del Trozo de Sevilla Aurelio
García Alonso,
Hago saber : Que ,por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Cá
diz de 10 de marzo del corriente ario queda nulo y
sin valor dicho documento, incurriendo en responsa
bilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a los veintiún días del mes de
marzo de mil novecientos sesenta y siete.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
José A. Borrego Gutiérrez.
(255)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruído por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Benito Pirieiro Doce,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento, incurriendo en responsabilidad
el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 23 de marzo de 1967.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(256)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Cartilla Naval de Mi
guel Jueguen Barios,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo. dicho documento, incurriendo en responsabilidad
el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 23 de marzo de 1967. El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(257)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 217/67, ins
truído para acreditar la pérdida. de la Tarjeta de
Identidad Profesional Marítima del Título de
Mecánico Naval de vapor de segunda clase de Ma
nuel Rosales Freire,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de este Departamento Marítimo, de
fecha 3 de marzo actual, se ha dispuesto la anulación
del expresado documento, incurriendo en responsabi
lidad quien lo encuentre y no lo entregue a las Auto
ridades de Marina.
Marín, 25 de marzo de 1967.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Marcelino López Núñez.
IMPRENTA, DEL MINISTERIO DE MARINA
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